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Stemngen 
behorende bij het proefschrift 
Interplay between allergy and work 
1. Het in 1998 ingevoerde latexbeleid in het Erasmus MC heeft geleid tot een 
significante daling van de prevalentie van latexallergie onder operatieka-
mermedewerkers in dit ziekenhuis. (dit proefschrift) 
2. Een werknemer in de paprikateelt kan zelfs na vele jaren dienstverband een 
paprikastuifmeel allergie ontwikkelen. (dit proefschrift) 
3. Naast atopie is roken een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van 
een allergie voor paprikastuifmeel. (dit proefschrift) 
4. Rhinitis specifieke kwaliteit van Ieven verbetert significant na het stoppen 
met werken in de paprikateelt. (dit proefschrift) 
5. Werkgerelateerde allergische symptomen zijn aanwezig bij een deel van de 
aardbeienkasmedewerkers en een lgE-gemedieerde allergie voor aardbei-
stuifmeel kan bijdragen aan deze symptomen. (dit proefschrift) 
6. Door de interactie met geneeskunde studenten tijdens de klinische trai-
ningsperiode in de masterfase van hun studie, wordt ook de docent steeds 
opnieuw bijgeschoold. 
7. Vaardig communiceren is essentieel voor goede medische zorgverlening en 
het is daarom van groat belang dat hiermee uitgebreid geoefend wordt 
door geneeskunde studenten tijdens de opleiding (Aper Let al. Zelfstan-
dige training in consultvoering: studenten leren van de simulatiepatient en 
van elkaar. TMO oktober 2011, vol. 30, nr. 5, p. 194-205.) 
8. Waar je gaat, daar ben je. (Ludwig OS, Kabat-Zinn J. Mindfulness in medi-
cine. JAMA 2008, Sep 17;300(11 ):1350-2.) 
9. You can't stop the waves, but you can learn to surf. (Ludwig OS, Kabat-Zinn 
J. Mindfulness in medicine. JAMA 2008, Sep 17;300(11 ):1350-2.) 
10. De wijze waarop je iets doet is vaak net zo belangrijk als de handeling zelf 
(Friedman RS, Forster J.The effects of promotion and prevention cues on 
creativity. J Pers Soc Psycho!. 2001 Dec;81 (6):1 001-13). 
11. Heb je geduld te wachten tot de modder zakt en het water helder wordt? 
(Lao Tse) 
